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㠉ኚᰯᏛࡃ࡙ᇶ࡟㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ㸺
࡚̿ࡋ┠ὀ࡟ᘧᵝ⪃ᛮࡿࡍᡂᵓ࡟ⓗ఍♫ࢆᐇ⌧⫱ᩍ̿
 
 㸧࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍྜ⥲ ဨᡤᡤ✲◊⫱ᩍ௦⌧㸦ㄔ ฼⦆
 
ᅾᡤࡢ㢟ၥ࡜ⓗ┠ࡢ✲◊ 
┠ὀ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉᡂᵓ࡟ⓗ఍♫࡚ࡗࡼ࡟ᘧᵝ⪃ᛮࡿ࡞࠿࠸ࡣᐇ⌧⫱ᩍࠊࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ
࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆᛶ⬟ྍ࡜⩏ពࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ㠉ኚᰯᏛ࡚࠸࡙ᇶ࡟㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ㸺ࠊࡽࡀ࡞ࡋ
 ࠋ㸧㸯ࡿ
ࡿࡍڹڹࡓࡲࡶᰯᏛࠊࡽ࠿ࡔۑۑࡣ࡛఍♫ࡢ௒ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ᅗ⦰ࡢ఍♫ࡣᰯᏛࠕ
᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡍಁ࡟ᰯᏛࢆᛂ㐺ࡢࡑࠊࡵࡣ࡚ᙜ࡟ᰯᏛࢆጼࡢ఍♫ࡢ≧⌧ࠊ࡟ྜල࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀせᚲ
ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀせᚲࡍᣦ┠ࢆڹڹࡣ఍♫ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ۑۑࡣ఍♫ࡢ௒ࠕࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶ࡀ
ᰯᏛ࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢࡑࠊࡆᥖࢆጼࡢ఍♫࡞ⓗ᝿⌮ࡢ᮶ᮍࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍڧڧࡣᰯᏛ
௨ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺࡄ࡞ࡘࢆ఍♫࡜ᗞᐙࡣᰯᏛࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡶ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡍಁࢆ㠉ኚ࡟
ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ㆑ㄆࢆᐇ⌧࠺࠸࡜໬ኚࡢ఍♫ࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡵṆࡅཷࢆồせࡢ఍♫ࠊୖ
ࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋാ✌࡟࡛ࡍࡣᰯᏛࠊ࡛᪉௚ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ᥥࡀീࡁ࡭ࡿ࠶ࡢᰯᏛ࡞ⓗ⠊つ
యලࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵᇙࢆࣉࢵࣕࢠࡢ࡜⠊つ࡜ᐇ⌧⫱ᩍࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵ࡞ࠎᵝࠊࡘ࠿
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ఍ဨጤ⫱ᩍࠊࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡢᅜࡀయ୺ࡢࡑࠋࡿࢀࡉ㛤ᒎࠊࢀࡉ᝿ᵓࡀ᱌ၿᨵࡸ᱌㠉ᨵ࡞ⓗ
 ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡢᰯᏛ
࠺ࡼࡋ㠉ኚࢆᰯᏛࠊࡎࡽࢃ㛵࡟࠸㐪ࡢయ୺ࠋࡿ࠶࡛᪉ࡾ࠶ࡢ㆑ㄆᐇ⌧ࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡍ࡟㢟ၥࡀ✏ᮏ
ࠋ࠸ࡓࡅྥࢆ┠࡟᪉ࡾ࠶ࡢᘧᵝ⪃ᛮࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿࡍ㆑ㄆ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᐇ⌧ࡢ⫱ᩍࡶࡑࡶࡑࠊ࡟᫬ࡿࡍ࡜
ᰯᏛࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㠉ᨵ⫱ᩍ࡞ࠎᵝ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀၥ␲࡞ᮔ⣲ࡣ࡟⪅➹
඲೺ࠊࢇࢁࡕࡶ㸽࠿࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࡢࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵ㐍࡚ࡗࡶ࡛࡜ࡇࡿࡍุࠖᢈࠕࡽࡥࡗࡶࢆ≧⌧ࡢ⫱ᩍ
࡙ྡ࡜௦ୡࠖ ⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠕࠊࡤ࠼࠸࡛౛ࡢ㏆ ᭱ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣࡾࡶࡘࡿࡍᐃྰࢆᛶせ㔜ࡢ⚄⢭ุᢈ࡞
ཷࢆ㡪ᙳࡢࡑ࡜தㄽୗపຊᏛࡓࡋⓎຨࡽ࠿ᮎ௦ᖺ 0991ࠊࡣ⫱ᩍᰯᏛࡓࡁ࡚ࡅཷࡀࡕࡓ⪅ⱝࡓࢀࡽࡅ
ࡣࡕࡓศ⮬ࡏ࠺࡝ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠼ࡉ࡟㇟ᑐࡢࠖ㞴㠀ࠕࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ุࠖᢈࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟⟇ᨻࡓࡅ
Ꮫࡢ᫬ᙜࡢࡑ࡛ࡿࡲࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ⪅ⱝࡿࡍୗ༝ᕫ⮬࡜ࠖࡽ࠿ࡔ௦ୡ࠘⫱ᩍࡾ࡜ࡺࠗ
 㸽࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠋࡿࢀࢃᢅ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࠖᩋኻࠕࡣ⫱ᩍᰯ
࢕ࢸࢪ࣏ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀ㆑ពࡢဨ⫋ᩍࡢᰯᏛྛࠊࡾࡼ࡟㠉ᨵㅖ࡞ࠎᵝࡣࡁ࡭ࡿࢀࢃၥ࡚ࡗࡶࡎࡲࠊ᮶ᮏ
࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋᐇ඘ࡅࡔࢀ࡝ࡀ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡅ࠾࡟ሙ⌧ᰯᏛࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࢀࡉ㠉ኚ࡟ࣈ
௦ᖺ0002ࠋࡿ࠶࡛࿡ྫྷࡢࠖᛶ⬟ྍࡃ࡙ᇶ࡟ᯝᡂࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࠊ࠿ࡢࡓࡌ⏕ࡀᐜኚ࠸ࡋࡲᮃ࡞
ㄪຊᏛ㝿ᅜ࡛ࡆ࠿࠾ࡢࠖ ࡾ࡜ࡺ⬺ࠕࠊࡋዌࢆຌࡀ⟇ᨻୖྥຊᏛࡓࡁ࡚ࢀࡉฟࡕᡴ࡟᪩ࡂ⥅▮ࡽ࠿ࡵࡌࡣ
ᔒࡢ㠉ᨵ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡋά᚟Ꮠ Vࠖࡣࠕᯝ⤖ࡢ㸧ASIP-DCEO㸦ᰝ
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡔ࣓ࢲࡀۑۑࡣ⫱ᩍᰯᏛࡢᮏ᪥ࠕࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋṧࢆᯝᡂࡢᐃ୍࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡴࡸࡀ
ࡣ࡟ᰯᏛ ྛࠊࡁ࡙ᇶ࡟㆑ㄆᐇ⌧࡞ⓗุᢈ࠺࠸࡜ࠖࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ኚ࡟࠺ࡼࡢۍۍࢆڧڧ࡟ࡵࡓࡢڹڹ
ᇶ࡟㝗Ḟࠕࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖ࿡ྫྷࡢᛶ⬟ྍࡃ࡙ᇶ࡟ᯝᡂࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡅ⥆ࢀࡽࡅࡘࡁ✺ࡀ㢟ㄢ࡞ࡓ᪂
఩༢ᇦᆅࠊࡎࡽࡲ␃࡟ࣝ࣋ࣞࡢ఩༢ᅜࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࡀ㐀ᵓࡿࢀࡉඛඃ᭱ࡀࠖ࿡ྫྷࡢ㢟ㄢࡃ࡙
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㆑ㄆᐇ⌧࠺࠸࡜ࠖ ࠺ࡇ࠸࡚ࡋࡤఙ࡟ࡽࡉࢆࢀࡑࠊࡽ࠿࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣࡇࡇࠕࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡛఩༢ᰯᏛࡸ
 ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ࡇࡑࡣ㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ㸺ࠋ࠸ࡋஈ࡟ᖖ㠀ࡣ
ᚲࡃ࠸࡚ࡋ᪂᭦ࡣ⫱ᩍᰯᏛ࡟ᖖࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆࢬ࣮ࢽ࠺క࡟໬ኚࡢ఍♫ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜ
࡛ࡍࡣᰯᏛࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿࡍど↓ࢆᐇ⌧ࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍඛඃࢆࢬ࣮ࢽⓗ఍♫ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡀせ
࡞ࡋ⏝άࢆ※㈨ࡢ㝈᭷ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚࡾస࡛ࢫ࣮࣋ࣟࢮࢆ࡚඲ࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋാ✌࡟
ᐇ☜୙ࡃࡋ⃭ࡀ໬ኚࠋࡿࢀࢃၥࡀࠊ࠿ࡢࡿࡍ㸧ngiseder㸦ࣥ࢖ࢨࢹ࣭ࣜ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡽࡀ
ࠎᵝࡣᐇ⌧⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛྛࡸᇦᆅྛࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬㞧」ࡍࡲࡍࡲࡣ㢟ㄢ⫱ᩍࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫௦⌧࡞
ࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍฟࡳ⦅ࢆ⟇ၿ࡛᭱ᡭࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡎࡏᅾᏑࡣゎṇࡢࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࢀࡑࠋࡿ࡞␗࡟
ᩍࡢ఍ဨጤ⫱ᩍ᪉ᆅࡸᅜࠋࡿ࠶࡛ᰯᏛྛࡣయ୺ࡢ㠉ኚࠊࡾ࠶࡛ᰯᏛྛࡣሙࡢ㠉ኚࠊࡤࢀ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍ࡜๭ᙺࡢࡑࢆഛᩚ௳᮲ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ㠉ኚࡀᰯᏛྛࠊࡣᨻ⾜⫱
㏆ࠊࡣࠖ⌮⟶ࠕࡢᰯᏛࡿࡼ࡟ᨻ⾜ࡢࡵࡓࡿࡍᗏᚭࢆࠖㄪṌ୍ྠ࡜ゎ⌮㏻ඹࠕࠊࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋ
㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ᑟᣦᚐ⏕㸭ᑟᣦ⩦Ꮫࡢࡃከᩘࡿࡍ✚ᒣ࡟๓ࡢ┠ࡣᰯᏛࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡲᙉࡍࡲࡍࡲࠊᖺ
ᖌᩍࡿࡌឤࡃᙉࢆࠖឤປ⑂ࠕࡸࠖឤᛁከࠕࡶࡾࡼࠖ࠸ࡀࡾࡸࠕࡸࠖ࠸ࡀࡁാࠕࠊࢀࢃ㏣ࠎ᪥࡟ᛂᑐࡢ࡬
⾲බࡀᯝ⤖࡟᭶ 6 ᖺ 9002ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࢀࢃኻࡣᛶ㐀๰ࡿࡅ࠾࡟⧊⤌ᰯᏛࠊࡃከࡀ
᝟ᐇࡢࠖᖌᩍࡢᮏ᪥࠸࡞ࡀಙ⮬࡛⊂Ꮩ࡛ᛁከࠕࠊࡶ࡛㸧SILAT-DCEO㸦ᰝㄪቃ⎔ᑟᣦဨᩍ㝿ᅜࡓࢀࡉ
 ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡀἣ≧࡞࠸ࡥࡗ࠸⢭࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡇࢆ࣐ࣝࣀࡓࢀࡽ࠼୚ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ
ఱࡣࡢࡶࡿ࡚❧ࡾ㥑࡟㠉ኚࢆࡕࡓ⪅஦ᙜ࡞ⓗ㉁ᐇࡢ⫱ᩍᰯᏛࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟ⓗ⤊᭱ࡀ⪅➹
ࡋ࡜ࡓ࠺ၥࢆᛶせᚲࡢ㠉ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋ㸧rewopme㸦࣮࣡ࣃ࢚ࣥࢆ⧊⤌ᰯᏛࠋࡿ࠶࡛ࠊ࠿
ࢸࢫ࡜㸧ࡶ࡝Ꮚ㸭ဨ⫋ᩍ㸦ဨᡂᵓࡣ⧊⤌ᰯᏛࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆ✭཰࡞ⓗ㉁ᐇࠊࡶ࡚
ࡾྲྀࢆᰯᏛࡢࡕࡓศ⮬ࡀࠎேࡢࡽࢀࡑࠋࡿࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟㸧࡝࡞⪅ㆤಖࠊẸఫᇦᆅ㸦࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮
ࡿࢀࡀὀ࡟㠉ኚᰯᏛࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᘧᵝ⪃ᛮࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿࡍᡂᵓ࡟ⓗ఍♫ࠊࡋ㆑ㄆ࡟࠿࠸ࢆᐇ⌧⫱ᩍࡃᕳ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉྑᕥࡾ࡞࠿ࡣ㔞࣮ࢠࣝࢿ࢚
᪉ࡾㄒࡸ᪉࠼ᤊࡢᐇ⌧⫱ᩍ࠸ࡍࡸࢀࡉど᫂⮬࡟ⓗ⯡୍ࡎࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠸ၥࡢࡇࠊࡣ࡛ୗ௨
࡞ࠎᵝࠊᖺ㏆ࠊ࡛࠸ḟࠋࡿࡍᯒศࢆࢡࢫࣜࡴᏎ࡟ࡇࡑࠊࡋ┤࠸ၥࢆ㸧ࠖ ࿡ྫྷࡢ㢟ㄢࡃ࡙ᇶ࡟㝗ḞࠕҸ㸦
ࡃ࡙ᇶ࡟ᯝᡂࠕҸ㸦᪉ࡾㄒ࣭᪉࠼ᤊࡢᐇ⌧⫱ᩍࡓ࠸࡙ᇶ࡟㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ㸺ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉၐᥦ࡛㔝ศ
㸺ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࡢ✏ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶ⬟ྍࡸ⩏ពࡢࡑࠊࡋウ᳨ࢆᚩ≉ࡢ㸧ࠖ ࿡ྫྷࡢᛶ⬟ྍ
 ࠋࡍฟࡁᥥࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ㠉ኚᰯᏛࡿࢀࡉฟࡁᘬࡽ࠿㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ
 
ᡂᵓⓗ఍♫ࡢᐇ⌧⫱ᩍ࡜ᘧᵝ⪃ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࿡ྫྷࡢ㢟ㄢࡃ࡙ᇶ࡟㝗Ḟࠕ 
࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢ࠿ࡽఱ࡟≧⌧ࠊྜሙࡢ᢬኱ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡵࡓࡽ࠶࠼ኚࢆ࡝࡞ᗘไ࣭఍♫ࡣ࡜㠉ኚ 
ࡀࢀࡑࠊࢀࡉࠖどࠕ㢟ၥ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡀࢀࡑࡣ㢟ၥࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ㠉ኚࡽ
ࡉࡤࢀࢀࡉ᭷ඹ࡜ࡿ࠶࡛㆑ㄆ࠸ࡋṇࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡽㄒࡽࡀ࡞ࡁ࡙ᇶ࡟ᣐ᰿ࡢ࠿ࡽఱࡀ࠿ࡢ࡞㢟ၥࡐ࡞
࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࡀᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾΏࢀ▱ࡃᗈ࡚ࡋ࡜ㄝゝࡢࡘ୍ࠊ࡝࡯ࡿࢀ
 ࠋࡿ࡞࡟
ࡗ࠶࡛㸧࡝࡞ᰯⓏ୙ࠊࡤ࠼౛㸦㇟⌧ࡢᐃ≉ࡀࡢࡶࡿࢀࡉࠖどࠕ㢟ၥࠊࡣࡁ࡭ࡍពὀ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋ 
࠺ࡼࡿࢀࡽࡅྥࡶ࡟⪅஦ᙜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠎேࡸ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟㇟⌧ヱᙜࡣࡋᕪ║ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
ࡀ᝟ឤࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃ࠺కࡀࠖࡳ③ࠕࡣ࡟ഃࡓࢀࡉࠖどࠕ㢟ၥࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࡞࡟
㢟ၥࠊ࡛᪉௚ࠋ࠸ࡓࡀࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜௵㈐ࡢࡕࡓศ⮬ࢆᐇ⌧ࡢࡑ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡋ㉳⏕
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≧ἣࡀ㛗ᮇ໬ࡋࡓࡾ῝ࠊ ้໬ࡋࡓࡾࠊ‶㊊ࡢ࠸ࡃゎỴࡀ࡞࠿࡞࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜࠊၥ㢟ࠕどࠖ
ࡍࡿഃࡢ║ᕪࡋ࡟ࡣࠕ୙ಙࠖࡀకࡗ࡚ࡃࡿࠋ௚⪅࠿ࡽࡢࠕ୙ಙࠖࡣᙜ஦⪅ࡢࠕ୙‶ࠖࢆ࿧ࡧࠊ᭱ᝏࡢ
ሙྜࠊ஫࠸࡟࠸ࡀࡳྜ࠺㛵ಀᛶࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ㄡࡶࡀၥ㢟ࡢゎỴࡢ➨୍⩏
ⓗ࡞ᙜ஦⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㏨ࢀࡼ࠺࡜ࡋࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋ㏆ᖺࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᵓᅗࢆ༓ࠎᕸ㸦2005㸧ࡣࠕ୕ࡍ
ࡃࡳࡢᩍ⫱ᨵ㠉 㸦ࠖᅗ 1㸧࡜࠸࠺ࣔࢹ࡛ࣝᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊὀ┠࡛ࡁࡿࠋᅜ࣭Ꮫᰯ࣭࣐ࢫࢥ࣑ࡢ୕⪅ࡣࡑࢀ
ࡒࢀࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୙ಙ࡜୙‶ࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾࠊᝏᚠ⎔ࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡇࡢ୕⪅ࡢ㛵ಀࡣỴࡋ࡚ᑐ➼࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶒຊ㛵ಀ࡛ゝ࠼ࡤࠊᏛᰯࡣ᭱ࡶᙅ࠸❧ሙ࡟఩⨨࡙ࡁࠊ⤖ᯝⓗ
࡟Ꮫᰯ࡟ࡋࢃᐤࡏࡀࡃࡿࠋ 
 
 
 
 ༓ࠎᕸ㸦2005㸧ࡣ࣐ࢡࣟ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ➹⪅ࡣྠᵝࡢᵓᅗࡣྛᆅᇦ༢఩࡞ࡽࡧ࡟ྛᏛᰯ
༢఩࡛ࡶ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ๓⪅ࡢሙྜࠊᩍ⫱ጤဨ఍࣭Ꮫᰯ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ
ᚋ⪅ࡢሙྜࠊᰯ㛗࣭ᩍᖌ࣭⏕ᚐ࣭ᐙᗞࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋྛ༢఩ࡣ┦஫࡟స⏝ࡋ࠶࠺ධࢀᏊᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡣୡㄽࡢᙧᡂ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆ࡝ࡢᒁ㠃࡛ࡶᢸ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ1990ᖺ௦ᮎࡲ࡛ࡣ࣐ࢫࢥ࣑ྛ
♫ࡢ᪂⪺ሗ㐨࡟࠾࠸࡚ࠕࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ㠀ᖖ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ
ຊపୗㄽதࡸ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓụ⏣ᑠᏛᰯࡢඣ❺ẅയ஦௳࡞࡝ࢆ⤒࡚ࠊ஦ែࡣ୍㌿ࡋࠊ㠀ᖖ࡟ࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᩍ⫱⌧ᐇࡀ♫఍ⓗ࡟෌ᵓᡂࡉࢀࡓዲ஦౛࡛࠶ࡿࠋ᭱
㏆ࡢᩍ⫱㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶࠊᩍဨࡢ୙⚈஦ࡢᩘࠎࢆࡣࡌࡵࠊඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື࡜ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿᩍ
⫱ጤဨ఍ࡸᏛᰯࡢᑐᛂࡢࡲࡎࡉࡀከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ୍⯡ఫẸࡢ⪥┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
⥲ࡌ࡚ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࣞࣥࢬࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱⌧ᐇࡀ♫఍ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀࠊ༓ࠎᕸ㸦2005㸧ࡢゝⴥࢆ೉ࡾ
ࢀࡤࠊࠕぢ࠼ࡸࡍ࠸Ꮫᰯࡢጼ 㸦ࠖᏛຊపୗࠊᏛ⣭ᔂቯࠊၥ㢟⾜ື㸧࡟ᅜẸࡢ㛵ᚰࡣ㞟୰ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠊ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛ⩦ᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᏛຊࢸࢫࢺయไࡢᙉ໬ࠊ⏕ᚐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࢮ࣭ࣟࢺࣞࣛࣥࢫ᪉ᘧ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⟶⌮ⓗ࡞ᣦᑟ᪉㔪࣭᪉ἲࡢ᥇⏝࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ᪂⮬⏤
୺⩏ⓗᨻ⟇ࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊྛᏛᰯࡣ➇தⓗ࡞⎔ቃ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊẸ㛫௻ᴗࡢᡭἲࢆྲྀࡾධ
ࢀ࡞ࡀࡽࠊᏛᰯ⤒Ⴀࡢྜ⌮໬࣭ຠ⋡໬ࢆ㏕ࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊㄝ᫂㈐௵ࡀᙉࡃၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣၥ㢟≧ἣ㸦ࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸧࡬ࡢࠕ୙ಙ࣭୙‶࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᚰ㓄࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢሙྜࠊ↔Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ⥆ࡅࡿࡢࡣࠕၥ㢟࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࠕၥ㢟ࠖ࡟ࡇࡔࢃࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢၥ㢟ᛶ࡜ࡣ
ᯝࡓࡋ࡚ఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸽ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫఍⚟♴ࡢ᥼ຓᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ᅗ 1㸸୕ࡍࡃࡳࡢᩍ⫱ᨵ㠉㸦༓ࠎᕸ㸪2005㸧 
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ไᗘࡸ⤌⧊ࡶ᭱ᑠ༢఩࡛ᤊ࠼ࢀࡤࠊே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫᰯࠊᩍᖌ࡜ඣ❺⏕ᚐࡣࠊࠕ᥼ຓ⪅̺⿕᥼ຓ⪅ࡢ㛵ಀ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
Ꮫᰯ࣭ᩍᖌ࡜ᆅᇦ࣭ᐙᗞࡣࡑࢀࡒࢀࡀ᥼ຓࡋ࠶࠺ࠕ஫ຓࡢ㛵ಀࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ♫఍⚟
♴ࡢ᥼ຓᐇ㊶࠿ࡽᏛ࡭ࡿࡇ࡜ࡣከ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
Rapp & Goscha㸦2006=ヂ 2008㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕၥ㢟ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᑓ㛛⏝ㄒࡣࠊࠕၥ㢟ࡣࡑࡢ
ேࠎ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࠿ࠊෆᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊ࠶ࡿព࿡࡛ࠊࡑࡢேࠎࡀㄡ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㔜せ࡞஦ᐇࢆ⾲⌧ࡍࡿ 㸦ࠖp.26㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊࠕ㸦1㸧ၥ㢟ࡣࠊࡘࡡ࡟ࡑࡢேࡢ
Ḟ㝗࡞࠸ࡋ⬟ຊ୙㊊࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠊ㸦2㸧ၥ㢟ࡢᛶ㉁ࡣࠊᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠊ㸦3㸧἞⒪ࡣࠊၥ
㢟ࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿḞ㝗ࢆඞ᭹ࡍࡿࡼ࠺࡟᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀࡿ 㸦ࠖp.28㸧ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᙼࡽࡢᢈุࡢ
▩ඛࡣࠊ⛉Ꮫᛶࠊᐇドᛶࢆồࡵ࡚ၥ㢟ࢆබᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊാࡁ࠿ࡅࡢᶆ‽໬ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿጼ
ໃ࡟ྥࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ၥ㢟ࢆ᥈ࡋฟࡍάືࡣࠊ≉ᐃࡢゎỴἲ࡜࠿἞⒪ἲࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᗁ᝿ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋၥ㢟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ
᰿ᗏ࡟ၥ㢟ࢆṇ☜࡟ྡ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲ↛ⓗ࡟㐺ษ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆᑟࡃ࡜࠸࠺ಙᛕࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢಙᛕࡣ࡜ࡁ࡟ࡣṇᙜ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ᪥ᖖᐇ㊶ࡢ⤒㦂࡛ࡣࡲࡗࡓࡃṇࡋࡃ࡞࠸ࠋከࡃࡢ
ᑓ㛛ᐙࡣࠊ≧ἣࢆྡ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲࡎࡋࡶ᭱ၿࡢᑐᛂἲࢆぢࡘࡅࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡽࡎࠊࡑࡋ࡚┿ࡢ
ᡭࡀ࠿ࡾࡣࡑࡢ≧ἣ࡟࠶ࡿࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡜ࡢ⥅⥆ⓗ࠿ࡘኚ໬ࡋ⥆ࡅࡿ㛵ಀᛶ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ຍ࠼ࡿ࡟ࠊၥ㢟ࢆデ᩿ࡍࡿ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡀࠊ᫂☜࡞἞⒪⤒㐣ࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࢆ」㞧࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࢆ㏣ຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㸦Rapp & Goscha 2006=ヂ 2008㸪 
pp.27-28㸧ࠋ 
 
ၥ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊၥ㢟ࡀࡑࡢேࡢ⏕άࡢ୰ᚰⓗ㛵ᚰ஦࡛࠶ࡾ⥆ࡅࠊၥ㢟⾜ື࡟
㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢேࡢ⏕ά࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊၥ㢟⾜ື࡟἞⒪┠ᶆࢆྜࢃࡏ⥆ࡅࡿ㝈ࡾࠊ㝿㝈ࡢ࡞࠸
⥅⥆ⓗാࡁ࠿ࡅࡀᚲせ࡟࡞ࡾࠊ㐩ᡂឤࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࣛ࣋ࣜࣥࢢ࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍ⓗ㐣
⛬ࢆ⤒࡚ࠊࡑࡢேࡢ⏕άࡣᢚᅽࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊྰᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆෆᅾ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚⮬ᕫࢆᐃ⩏ࡋࠊ୺యᛶࢆኻࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟Rapp & Goscha㸦2006=2008㸧ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋ
⏕άࡢᢚᅽࡣࠊࡑࡢேࡢᒃሙᡤࠊ᫬㛫ࠊάຊࠊ⛣ືᛶࠊ⤎ࠊࡑࡋ࡚୺యᛶࢆ౵ᐖࡋࠊேࠎ࡟ᾘ⪖ࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡢ࡛࠶ࡿ㸦Bulhan㸪1985㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟♫఍⚟♴ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊၥ㢟ࡸ⑓⌮ࠊḞ㝗࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࣔࢹࣝ࡬ࡢᢈุࡣᙉࡲࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⊃㛫㸦2001㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿ㏻ࡾࠊ᭱኱ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊࡑࡢ᥼ຓほࠊே㛫ほࡀ฼⏝⪅ࡢࡉࡲࡊࡲ
࡞ഃ㠃ࡢ୰࡛Ḟ㝗ࡸᙅࡉࡢࡳ࡟཰ᩡࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢどⅬ࠿ࡽࡣே㛫ࡀᮏ᮶ⓗ࡟᭷ࡍࡿᙉࡉࡸᡂ
㛗ຊ࡞࡝ࡀ㞃࡮࠸ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊデ᩿ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ࡙ࣛ࣋ࣝࡅ࡟ࡼࡾࠊࡑ
ࡢேࡀࡶࡘ௚ࡢᵝࠎ࡞≉ᛶࠊ⤒㦂ࠊ▱㆑ࠊ㢪ᮃ࡞࡝ࡣそ࠸㞃ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊၥ㢟࡜ᮃࡲ࡞࠿ࡗࡓ㐣ཤ
ࡢヲ⣽࡞グ㏙ࡀᘬࡁฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࠖࠕᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࠖࡀ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢ౯್ࢆୗࡆࡿࡼ࠺࡞ゝⴥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊၥ㢟࡬ࡢᑐ
ฎ⬟ຊࡸၥ㢟࠿ࡽࡢᅇ᚟ຊ࡟ࡘ࠸࡚෭➗ⓗ࡞❧ሙࢆᑟࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Saleeby㸪1997㸹Sharry㸪2007
㸻ヂ 2009࡞࡝㸧ࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡢ✀ࡢ㆟ㄽࡣ♫఍⚟♴ࡢศ㔝࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤌⧊㛤Ⓨㄽࡸ⤌⧊ኚ㠉ㄽ࡟࠾࠸
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࡚ࡶࠊᚑ᮶ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࠕࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜࠸࠺ྡ࡛බᘧ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ≉ᚩࡣ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵタᐃࡉࢀࡓᇶ‽࡜⌧≧ࡢࢠࣕࢵࣉ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊࡑࢀࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚≉ᐃࡋࠊಟṇࡸᨵၿࢆᅗࡿⅬ
࡟࠶ࡿࠋࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ≉ᚩࡣၥ㢟ᚿྥࠊḞ㝗ᚿྥࠊᙅⅬᚿྥ࡟࠶ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕ࠶ࡿ࡭
ࡁᇶ‽㸦እⓗᇶ‽㸧ࠖ ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊၥ㢟ࢆࠕデ᩿ࠖࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽࠕṇゎࠖ࡟㏆࠸࡜ࡉࢀࡿゎỴ⟇ࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊࡑࢀ
ࢆィ⏬ⓗ࡟㐙⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡣᣦ♧࣭࿨௧࣭ㄝᚓ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛ࡶࡗ࡚⤌⧊ᵓᡂဨ࡟ఏ㐩ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Whitney & Trosten-Bloom, 2003=ヂ 2006; Cooperrider & Whitney, 2005㸻ヂ 2006࡞
࡝㸧ࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ゎỴ࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࣈ࣒࣭ࣞࢺ࣮ࢡࡀᒎ㛤ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
 
⾲㸯㸸ࣉࣟࣈ࣒࣭ࣞࢺ࣮ࢡࡢ౛㸦Whitney etc., 2010㸻ヂ 2012㸧 
5W1H ౛ 
ㄡࡀ ࡇࢇ࡞≧ែ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣㄡࡢ㈐௵࡞ࡢ࠿㸽 
ఱࢆ ࡇࡢၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓཎᅉࡣఱࡢ࠿㸽 
࡝ࡇ  ࡛ ࡝ࡇ࡛ᡓ␎࡟኱ࡁ࡞ࢬࣞࡀ⏕ࡌࡓࡢ࠿㸽
࠸ࡘ ࠸ࡘࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟㝗ࡗࡓࡢ࠿㸽 
࡝ࡢࡼ࠺࡟ ࡇ࠺ࡋࡓ஦ែࢆぢ㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡣ㸽
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟♫఍⚟♴ࡢ᥼ຓᐇ㊶ࡢ㆟ㄽ࡜ྠᵝࡢᵓᅗࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊၥ㢟ࡸḞⅬࢆᚭᗏ
ⓗ࡟㏣✲ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ║ᕪࡋࢆே㛫ࡸ⤌⧊࡟ྥࡅࡿ࡜ࠊၥ㢟ࡤ࠿ࡾࡀㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࠕቯࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡶࡢࡲ࡛ቯࡋ࡚ࡋࡲ࠺ ᜍࠖࢀࡀ㧗ࡲࡿࠋ౛࠼ࡤࠊඛ࡟ᣲࡆࡓ༓ࠎᕸ㸦2005㸧ࡶࠊࠕ୕ࡍࡃࡳࡢᩍ
⫱ᨵ㠉ࠖࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕぢ࠼࡟ࡃ࠸Ꮫᰯᩥ໬ 㸦ࠖᩍᖌࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ຮᙉ఍ࠊ⮬ᕫ◊㛑ࡢពḧ
ࡢ㧗ࡉࠊᏊ࡝ࡶࡀዲࡁ࡞ᩍᖌࠊ⏕ᾭࢆ࠿ࡅࡓᩍᖌࡢຊ㔞ྥୖయ⣔㸧ࡀቯࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡍ࡛࡟㉳ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡢཎᅉࢆ᥈ࡋồࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡑࡢసᴗ࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㈝
ࡸࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊၥ㢟ࡢぢ᪉ࡸၥ㢟ࢆㄒࡿㄒᙡࢆ㇏ᐩ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲࡋࡃ࡞ࡿࡶ
ࡢࡢࠊỴࡋ࡚ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ከࡃࢆᏛ࡭࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࢆ⏕ࡳࡸࡍ࠸ࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊヰࡋྜ࠸
ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ୙‶ࡸហ⑵ࡢ㐃⥆࡜࡞ࡾࡸࡍࡃࠊ≢ே᥈ࡋ࡜࠸࠺ࠕ㈐௵㏣ཬࠖࡸゝ࠸ヂ࡟ࡼࡿࠕ㈐௵㏨
ࢀࠖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
♫఍⚟♴ࡢ᥼ຓᐇ㊶ࡢ㆟ㄽ࡟ᘬࡁࡘࡅࢀࡤࠊᙜヱ⤌⧊࡛ാࡃேࠎࡸᏛࡪேࠎࡢ⏕άࡣᢚᅽࡉࢀࠊࠕデ
᩿̺἞⒪ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟⌧ᐇࢆ཰ᩡࡉࡏࠊၥ㢟ࡢᙜ஦⪅࡜࠸࠺ᨭ㓄ⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟⤡ࡵྲྀࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊฎ᪉⟢ࡣ⟶⌮ࡸつ๎࡟ᇶ࡙ࡃᣦ♧࣭࿨௧࡜࠸࠺࢝ࢱࢳ࡛እᅽ࡜ࡋ࡚௚⪅࠿ࡽ୚
࠼ࡽࢀ⥆ࡅࡿࡓࡵࠊࠕࡸࡽࡉࢀឤ ࡣࠖᙉࡲࡾࠊᶒຊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛୺యᛶࡣ㣫࠸័ࡽࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶
ࡿࠋၥ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈឤ᝟ࢆᙉࡃ⏕㉳ࡉࡏࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈឤ
᝟ࡀே㛫࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡍ཯ᛂࡣࠕᨷᧁࠖ࡜ࠕ㏨㑊ࠖࡢ 2ࡘ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋᨷᧁࡣᶒຊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛ࡣ↓
ຠ໬ࡉࢀࡸࡍࡃࠊ㏨㑊ࢆ㑅ᢥࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࠊேࠎࡣጤ⦰ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⮬ಙࡢ႙ኻࡸᏛ⩦ᛶ↓
Ẽຊឤࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊࠕ࡜࡟࠿ࡃၥ㢟ࡀ㉳ࡁ࡞ࡅࢀࡤࡼ࠸㸭ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡉ࡞ࡅࢀࡤ
ࡼ࠸ࠖ࡜࠸࠺㠀ᖖ࡟ᾘᴟⓗ࡞ጼໃࡀᙉ໬ࡉࢀࠊㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ᙧᘧⓗ࡞ഃ㠃ࡤ࠿ࡾࡀᩚ࠼ࡽ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࠋ 
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Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟἲࡸᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬⏤⿢㔞ࡢవᆅࡀᣑࡀࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ
௦ࢃࡾ࡟┠࡟ぢ࠼ࡿᡂᯝࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓ඲య୺⩏ࡢ୍యឤࡀᏛᰯࢆそ࠸ᑾࡃࡍ୰ࠊࠗࠕ ࡇࢀࡶࡸࡽ࡞ࡁ
ࡷࠋ࠶ࢀࡶࡸࡽ࡞ࡁࡷ࠘࡜࠸࠺ᙉ㏕ほᛕ࡟㥑ࡽࢀࠊᐇ㝿࡟ࡣࡸࡾࡁࢀ࡞࠸⮬ศࢆᙉࡃ㈐ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓ⤒㦂 ࢆࠖᣢࡘᩍᖌࡓࡕࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦຾㔝㸪2008㸧ࠋࡑࡢ᰿ᗏ࡟ࡣၥ㢟ࡸḞⅬ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚⥆ࡅࡿ
⌧ᐇㄆ㆑ࡀ࠶ࡾࠊ୙Ᏻࡸ⥭ᙇࠊⴱ⸨࡟ࡉࡽࡉࢀ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊၥ㢟࡜ࡉࢀࡿᙜ஦⪅ࡓࡕࢆࢹ࢕ࢫ࢚ࣥ
ࣃ࣡ 㸦࣮disempower㸧ࡍࡿᵓ㐀ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊാࡃேࠎ
ࡸᏛࡪேࠎࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࡣ␯እࡉࢀࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠕᮃࡲࡋ࠸≧ែ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࠕᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡃྍ⬟ᛶࡢྫྷ࿡ࠖ࡜࠸࠺ᛮ⪃ᵝᘧ࡜ᩍ⫱⌧ᐇࡢ♫఍ⓗᵓᡂ
 ኚ㠉ࡀᐇࡾከࡁࡶࡢ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕၥ㢟ࡢᙜ஦⪅ ࠖࡀ㝗ࡿᨭ㓄ⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜࠸࠺ᢚᅽ≧ἣ࠿
ࡽᙜ஦⪅ࢆゎᨺࡋࠊࠕኚ㠉ࡢᙜ஦⪅ ࡜ࠖࡋ࡚᪂ࡓ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᵓ⠏ࡍࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢚ࣥࣃ࣮࣡ࡍࡿ
⌧ᐇㄆ㆑ࡢ᪉ἲㄽࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ㸺ᙉࡳࡢဴᏛ㸼࡛࠶ࡿࠋ 
 ♫఍⚟♴ࡢ᥼ຓᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ⑓⌮ࡸḞ㝗࡟ᑐẚࡍࡿゝⴥ࡜ࡋ࡚ࠕࢫࢺࣞࣥࢢࢫࠖࡀ⏝࠸
ࡽࢀࠊ᪂ࡓ࡞⌧ᐇㄆ㆑ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬࠖࡀᥦၐࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸰㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊၥ㢟ࡼࡾ
ྍ⬟ᛶࢆࠊᙉไ࡛ࡣ࡞ࡃ㑅ᢥࢆࠊ⑓Ẽࡼࡾࡴࡋࢁ೺ᗣࢆぢࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࠊ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦Rapp & Goscha 2006=ヂ2008㸧ࠋ⑓⌮࡟㛵ࡍࡿゝⴥࡣㄽ⌮ᐇド୺⩏ࢆᚿྥࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ᙉࡳࢆㄒࡿゝⴥࡣ♫఍ᵓᡂ୺⩏࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ୺ほⓗ㸭㛫୺ほⓗ࡞ࠕ⌧ᐇ 㸦ࠖreality㸧ࡢ
ከᵝᛶࡸᵓ⠏ᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ⌧ᐇࢆᥥ෗࣭ㄝ᫂ࡍࡿ᪉ἲࡣࠕ㛵ಀᛶ ࡢࠖ⏘≀࡛࠶ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡀᥥ෗࣭
ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟ᑗ᮶ࢆᙧ࡙ࡃࡿࠊ࡜⪃࠼ࡿ㸦Gargen㸪2009㸧ࠋࡇࡢᥥ෗࣭ㄝ᫂ࡢෆᐜࡸ᪉ἲࢆࠊ࣏ࢪ
ࢸ࢕ࣈ࡞ࣞࣥࢬࡸࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⣳ࡂฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡢࡀ
㸺ᙉࡳࡢဴᏛ㸼࡛࠶ࡿࠋ 
 㸺ᙉࡳࡢဴᏛ㸼ࡣࠊࠕᕼᮃࡢ✀ࠖࡸࠕኚ໬ࡢ✀ࠖࢆぢࡘࡅฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞ດຊࢆせồࡍࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊRapp & Goscha㸦2006=ヂ 2008㸧ࡣࢫࢺࣞࣥࢢࢫࣔࢹࣝࡢ㔜せ࡞୺㢟㸦⾲ 2㸧ࢆᣲࡆࠊಶேࡢ
ᙉࡳ㸦㢪ᮃࠊ⬟ຊࠊ⮬ಙ㸧࡜⎔ቃࡢᙉࡳ㸦㈨※ࠊ㈨⏘ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ♫఍㛵ಀࠊᶵ఍㸧ࢆ⏕άࡢሙ㸦ᒃ
ఫᨵၿࠊፗᴦࠊ௙஦ࠊᩍ⫱ࠊ♫఍㛵ಀ㸧࡟࠾࠸࡚⤖ࡧࡘࡅࠊᮃࡲࢀࡿᡂᯝ㸦⏕άࡢ㉁ࠊ㐩ᡂࠊ᭷⬟ឤࠊ
⏕άࡢ‶㊊ࠊ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ㸧ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊேࠎࡣ⮬ศ⮬㌟࡛⏕άࢆᨵၿ
ࡋ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ಙ㢗࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊேࠎࡀᨭ᥼㐣⛬ࡢ┘╩⪅࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࠊேࠎ
ࡢᕼᮃ࡜ᮇᚅࢆ᭱኱㝈࡟ᑛ㔜ࡍࡿᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ➨୕⪅㸦ࡇࡢሙྜࠊ᥼ຓ⪅㸧ࡢᙺ๭
ࡣࠊᙉࡳࢆࠕ᥈ࡾࡔࡋࠊ☜ಖࡋࠊᨭ࠼ࡿ ࠖࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡑࡢேࡀࡶࡘ௚ࡢᵝࠎ࡞≉ᛶࠊ⤒㦂ࠊ
▱㆑ࠊ㢪ᮃࠊ㈨※࡞࡝ࢆ᫂ࡿࡳ࡟ࡋ࡚ࠊ┠ᶆ࡜ᮃࡴᮍ᮶ࡢヲ⣽࡞グ㏙ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕṇࡋ
࠸ࡶࡢ ࠖࠕᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊኚ໬ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ேࠎࡢ⏕ά࡛㉳ࡇࡿ࠿ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ྍ⬟ᛶࡀேࠎ࡟ᑐࡋ࡚㛤࠿ࢀࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࡀ࠶࡚ࡽࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦Sharry㸪2007㸻ヂ 2009 ࡞࡝㸧ࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢ౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ゝ
ⴥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊ┠ᶆ࡜ᮃࡴᮍ᮶ࡢᐇ⌧࡟ࡴࡅ࡚Ⴣ㈹ⓗ࡞❧ሙࢆᑟࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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 㸧87.p㸪8002 ヂ=6002 ahcsoG & ppaR㸦㢟୺࡞せ㔜ࡢࣝࢹࣔࢫࢢࣥࣞࢺࢫ㸸2 ⾲
ࠋࡿࡍᐃỴࢆ㉁ࡢά⏕ࢆᡂ㐩ࠊࡀ㉁ࡢሙࡢά⏕ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀே .1
ࠋࡿ࠶ࡀክ࡜ᶆ┠ࡣ࡟ேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .2
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࢫࢢࣥࣞࢺࢫࡢࡽᙼࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆᮃ㢪ࠊࡣேࡿ࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .3
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࡿ⛣࡟㝵ẁࡢḟ࡚ࡗ࠿ࡴ࡟ᶆ┠ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .4
࡜⬟ᡯࡓࡋ㐃㛵࡟ࢀࡑࠊᶆ┠ࡢࡘ୍ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬ࡢ࡝ .5
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࡿ⛣࡟㝵ẁࡢḟ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆἲ᪉㏆᥋ࡢ࡬※㈨࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆᶆ┠ࡢࡽᙼࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .6
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆಀ㛵ࡿ࠶ࡢ࿡ពࡢ࡜ே୍ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .7
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆἲ᪉㏆᥋ࡢ࡬఍ᶵࡓࡋ㐃㛵࡟ᶆ┠ࡢࡽᙼࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .8
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆἲ᪉㏆᥋ࡢ࡬ಀ㛵ࡿ࠶ࡢ࿡ព࡜఍ᶵ࡜※㈨ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀά⏕ .9
 
ࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡶ࡚࠸࠾࡟㔝ศࡢㄽ㠉ኚ⧊⤌ࡸㄽⓎ㛤⧊⤌ࠊࡀㄽ㆟ࡢᵝྠ࡜ࢀࡇ
ࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠋࡿ࠶࡛౛⾲௦ࡢࡑࠖࡀ ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕࡿࢀࡉ⨨ᑐ࡟ࢳ࣮ࣟ
ᮍࡘࡶࡀࠎேࡸ⧊⤌࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢࡑࠊࡋ᝿ᵓࢆែ≧࠸ࡓࡾ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㸧‽ᇶⓗእ㸦‽ᇶࡁ࡭ࡿ࠶
ࡿ࠶࡟ྥᚿࡳᙉࠊྥᚿᛶ⬟ྍࠊྥᚿ᮶ᮍࡣᚩ≉ࡢࡑࠋࡿࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆຊᅾ₯ࡢ▱
 ࠋ㸧࡝࡞6002 ヂ㸻5002 ,yentihW & redirrepooC ;6002 ヂ=3002 ,moolB-netsorT & yentihW㸦
ࢀࡽ࠼୚ࢆᙧࡔᮍࡣ࡟⿬ࡢ㢟ၥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡛⊂༢ࡣ㢟ၥࠊࡤࢀࡍᣐ౫࡟ሙ❧ࡢࡇ
ࡋ࡜ࡓࢀࡉ㆑ㄆࡀ㢟ၥ࡟௬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡎᚲࡀࠖែ≧ࡢ᝿⌮ࠕࡸࠖክࠕ࠸࡞࠸࡚
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽࡅྥࡀ┠࡟࠿ࡢࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࢀ࡞ࡃ࡞ࡀ㢟ၥࡢࡑࡋࡶࠊࡶ࡚
ࢆ≧⌧ࡽ࠿᮶ᮍࡿࡍ࡜᝿⌮ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᝿ᵓࢆ᮶ᮍ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ≧⌧ࡿ࠶࡟ἣ≧㢟ၥ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ㠉ኚ࡛࡜ࡶࡢᥦ๓࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ࠖࡕ࠺ࡢࠕ≧⌧࡟࡛ࡍࡀⱆⴌࡢࡑࠊ࠼ᤊ
ࡶ᫬ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺㸧ࡶ࡜ࡾ࡞ᑡከ㸦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࠖ࡟ᖖࠕࡣ≧⌧ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟ุ᩿ࡢࠎேࠊࡣ࠿ࡿྲྀࡾษࢆᐇ⌧ࡢࡽࡕ࡝ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶
ࠊࡀࡿ࠶ࡀἲᢏࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ ࡋ᥈እ౛ࠕࡸࠖ ࣥࣙࢳࢫ࢚ࢡ࣭ࣝࢡ࣑࡛ࣛࠕ ࣮ࣆࣛࢭࣇ࣮ࣜࣈྥᚿỴゎ
ࢀࡉぢⓎ࡟ࡕ࠺ࡢࠎேࡸ⧊⤌ࡣ㸧0102 ,.cte elacsaP㸦ࠖ ⬺㐓࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕࡸࠖ ᚅᮇࡸᮃᕼࡓࢀࡉ㞃ࠕ
࠸࡚ࡁ࡛࡟࡛ࡍ㸭ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࠕࡢ⧊⤌ࡸேࠎಶࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿ
ࡋ໬㐀ᵓࢆ㛫᫬࡜ሙࡢヰᑐࡿ࠼ྜࡵㄆࢆࡳᙉࡢ࠸஫ࠊ࠸ྜࡾㄒࢆᅉせຌᡂࡸ㦂యຌᡂࡢ࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡿ
࠺ࡼࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆⅭ⾜ࡸ⧊⤌ࡓࡅྥ࡟໬ኚࡴᮃࠊ࡚ࡋ࡟ྎᅵࢆ್౯ࡓࢀࡉ᭷ඹ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ṇ▹ࡣ␗ᕪࡢࠎಶࠊࡃࡍࡸࢀࡉ㛤ᒎࡀࢡ࣮ࢺ࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡞࠺ࡼࡢ3 ⾲ࠊࡣ࡛ࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠋࡿࡍ࡜
ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡢࡵࡓࡿࡍᡂᙧࢆࠖయྠඹࡢࡳᙉࠕࡽࡀ࡞ࡁ࡙ᇶ࡟ほ್౯࡞ⓗ໬ඖከࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㔜ᑛ࡚ࡋ࡜※ࡢᛶ⬟ྍ࠸࡞
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⾲ 3㸸࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭ࢺ࣮ࢡࡢ౛㸦Whitney etc., 2010㸻ヂ 2012㸧 
5W1H ౛
ㄡࡀ ௚࡟ࡶㄡ࠿❧ᙺ⪅ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡣ㸽ᙼ㸭ᙼዪࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂຌ࡟㈉⊩ࡋࡓࡢ࠿㸽
ఱࢆ ࡇࡢ≧ែࢆⰋ࠸᪉ྥ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽
࡝ࡇ࡛ ⮬ศࡓࡕࡢᙉࡳࢆࡉࡽ࡟ᘬࡁฟࡍࢳࣕࣥࢫࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽
࠸ࡘ ⮬ศࡓࡕࡀ᭱኱㝈ࡢຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࡢࡣ࠸ࡘ࠿㸽
࡝ࡢࡼ࠺࡟ ࡝ࡢࡼ࠺࡟༠ຊࡋྜ࠼ࡤࠊᮃࢇ࡛࠸ࡿᡂᯝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽
 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ㸺ᙉࡳࡢဴᏛ㸼ࡣࠊᅗ 2ࡢࡼ࠺࡞ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀࡇࢀࡲ࡛㔜どࡋ࡚ࡁࡓ౯್࡟ᇶ࡙ࡃ
ᐇ㊶ࢆᘬࡁฟࡍ࡜ゝࢃࢀࡿ㸦⊃㛫㸪2001㸧ࠋࡇࡇ࡛ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ౯್ࡣᩍ⫱ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜どࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ౯್࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ㸺ᙉࡳࡢဴᏛ㸼ࡣ♫఍ᵓᡂ୺⩏ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊேࠎ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡞ᮍ᮶ࢆᙧ࡙ࡃࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ࠶࠼࡚ ࣏ࠖࢪࢸ࢕ࣈ࡟⌧≧ࡢᙜࡓࡾ๓ࢆ␲࠸ࡘࡘࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ᥥ෗࣭ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮃࡴኚ໬ࡢࡼ࠺࡟⾜ືࡋࠊᮃࡴኚ໬࡟ྥࡅ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࠋㄽ⌮ᐇド୺
⩏ࢆᚿྥࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㏆ᖺࠊྎ㢌ࡋ࡚ࡁࡓ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᚰ⌮Ꮫࡣಶࠎேࡢᙉࡳࢆㄒࡿࡓࡵࡢㄒᙡࢆయ⣔
ⓗ࡟ᩚഛࡋጞࡵ࡚࠾ࡾࠊᙅࡳࡢඞ᭹࡛ࡣ࡞ࡃᙉࡳࢆⓎぢ࣭ ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⤌⧊ࡸேࠎࡢ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࠊ
࢙࣭࢘ࣝࣅ࣮࢖ࣥࢢ㸦Well-being㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦Buckingham & Clifton, 
2001㸹Peterson & Seligman, 2004㸹Linley, Willars and Diener, 2010࡞࡝㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸺ᙉࡳࡢဴ
Ꮫ㸼ࡣࠊேࠎ࡟Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᒃሙᡤࠊ᫬㛫ࢆࡶࡓࡽࡋࠊάຊࡸ⛣ືᛶࢆ㧗ࡵࠊ⤎ࡸ୺యᛶࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ஫࠸ࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡋࠊ஫࠸ࡢ౯್ࢆㄆࡵྜ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ஫࠸࡟ᡭࢆྲྀࡾྜࡗ ࡚ࠕኚ
㠉ࡢᙜ஦⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ᪂ࡓ࡟⦅ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆຬẼ࡙ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽᙉࡳ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤌⧊ࡸேࠎ࡟⮬ಙࢆࡶࡓࡽࡋࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡸࡍ࠸ࠋ
Fredrickson㸦2001㸧ࡢࠕᣑᙇ㸫ᙧᡂ⌮ㄽ 㸦ࠖBroaden and Build theory㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ႐ࡧࠊឤㅰࠊᏳ
ࡽࡂࠊឡࠊ⯆࿡ࠊᕼᮃࠊ㄂ࡾࠊទᛌࠊ㰘⯙ࠊ࠾ࡼࡧ⏽ᩗ࡜࠸࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᛮ
⪃ࡸ⾜ືࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆ୍᫬ⓗ࡟ᣑᙇࡍࡿᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊᣮᡓࢆ㏻ࡌࡓಶே㈨※ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᙧ
ᡂࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡢ⼺᪕ⓗኚ໬࡜ᡂ㛗ࢆࡶࡓࡽࡍࠋᏛᰯ࡜࠸࠺⏕άࡢሙ࡛ാࡃேࠎࡸᏛࡪேࠎࠊࡑ
ࡢ⏕άࡢሙ࡟㛵ࢃࡿ௚ࡢேࠎࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆಁࡋࠊ஫࠸ࡢᙉࡳࢆಙ㢗ࡋࠊ஫࠸ࡢᡂᯝࢆ⚃⚟ࡍࡿ࡜࠸࠺
㛵ಀᛶ࡟ࡇࡑ࢚ࣥࣃ࣮࣡ࡢ※ࡣᐟࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ౯್࡜ࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬࡢ≉ᚩ㸦⊃㛫 2001㸪p.124㸧 
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᪉ࡾ࠶ࡢ㠉ኚᰯᏛࡍࡽࡓࡶࡀ㸼Ꮫဴࡢࡳᙉ㸺㸸ㄽ⤖ 
ࣕࢠࡢ≧⌧࡜⠊つ࡟ᖖࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ࡳႠ࡞ⓗ⠊つࡿࡍ⾜ඛࡀㄽ㆟࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡿ࠶࠺ࡇࠊࡣ⫱ᩍ
࠸ࡽࡁࡿࢀࡉ⠏ᵓࡀᛶಀ㛵࡟ᮏᇶࢆࠖࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࣭ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᩿ࠖデࠕࢆࣉࢵ
ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࠊࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ
ࢆ⫱ᩍᰯᏛࡽ࠿ሙ❧ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㇟ᑐࡢุᢈࠊࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ࣭࡜
࡛ࡆ࠿࠾ࡢఱࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗྲྀࢆⅬ 07 ࡛ࢺࢫࢸࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ࡍࡸࡋᥱᢕࡣྥഴࡢࡑࠊࡤࢀ࠼ᤊ
ࡵࡓࡿྲྀࢆⅬ03 ࡢࡾṧࠊࢀࢃၥࡀ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ࠿ࡋⅬ07 ࡐ࡞ࠊࡎࢀࢃၥࡣ࠿ࡢࡓࢀྲྀࢆⅬ07
ࢪࢿ࣐ࡢᰯᏛࠊ఍ဨጤ⫱ᩍࠊᅜࠊࡣἲ᪉ࡢ㆑ㄆᐇ⌧ࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡏࡉ࠼⪃ࢆࠊ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟
࡛ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡣ࡚࠶ࡶ࡛㠃ሙࡢ࡝࡞ඣ⫱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓎ㛤⬟⫋ࡢᖌᩍࡸࢺ࣓ࣥ
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡋࡧఙࡢ㛗ᡂࠊࡀ᪉ࡢ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡁ
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